






.Eredeti dráma 5 felvonásbau, előjátékkal, 7 képben. Irta : Jókai Mór. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Tímár Mihály — — —
Trikálisz Euthym  (Ali Csorbadzsi) — 
Tim ea, leánya — —
Teréza — — —
Noémi, leánya —- —
Krisztyán Tódor — —
Graniesár tiszt — —






















Granicsárok. Történik: a század XX-as éveinek elején.
Második kép: „A Brazovics-ház “
Levetinczy (Tímár) Mihály — — Abonyi Gy.
Timea •— — — — Kükemezey V.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Németh József. 
Zsófia, neje -  — — — Váczy Vilma.
Athália, leánya — — — Iíissné.
Kadisa, mérnökkari tiszt — — — Sajó Endre.
Fabula János, hajókormányos — — Nyilassy Mátyás.
Fabula hét fia. Történik: Komáromban!
Harmadik kép: „Az alabástrom szobor.u
Levetinczy Mihály — — Abonyi.
Tímea, neje — — Kükemezey V.
Athália _ _ _ _ _  Kissné.
Éji őr _  -  - -  óváryJení.
Történik Tímár házánál, Komáromban, egy évvel később. * 
Negyedik kép:, Id ylli élet/ 4
Timár Mihály — — - Aboüyi.
Teréza — — — — Siposné.
Noémi .— — — — Krecsányiné.
Krisztyán Tódor — — — Halmay Imre.
Történik a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A hűség átka.“
Levetinczy Mihály — — . — Abonyi Gyula.
Timea, neje — — — — Kükemezey V.
Kadisa, őrnagy — — — Sajó Endre.
Athália — -  — — Kissné.
Történik: Komáromban, öt évvel később.
H a to d ik  k é p :  „A balatonparti kastély.4*
Levetinczy Timár Mihály — — — Abonyi.
Krisztyán Tódor -  — — Halmay Imre.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Galambos, halász — — — Körmendy.
Történik: a Balaton mellett, Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent György képe:1
Levetinczy Timár Mihály — — — Abonyi Gyula.




— Sajó Endre. 
Kissné.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoiemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s ék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeletli zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhley 40 krajezár, tanuló*■ és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár~ és ünnnepapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár. 
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A. t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszalartatnak.
gjg^"* Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a nyolezadik — ez évadban utolsó— kisbérletre, húsz elő* 
adásra aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó-és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 foriot» 
m ásodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni 
s a magyar színészetnek hazafiui czélját, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni!
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, vasárnap, a debreczeni színházi nyugdíjintézet javára, bérletszünetben:
A n g o t  asszony
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 1 0 3j4 óraltor.
Debrczen, 1885. Nyom. a város könyvflyo»dájában 59 8 .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz színigazgató, 
CBsm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
